




1. Sila pastikan kertas peperiksaan im meugandungi SEMBILAN (9) muka surat bercetak
termasuklampiransebelum andamerculakan peperiksaan mi.
2. Ke112LS ini menl~and\U;-,gi :Ilblll.H (7) scalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Markah
hanya akan dikirabagi IJ.MA (5) jawapan fERTAMA yang dimasukkan di dalam buku
mengikut arahan dan bukannyaLlM,~ (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah y~mg sama,
4. Semua jawapan ~fr:snLAH dimulakan pada muka surat yang bam.
5. Semua soalan~[f~IIlAH dijawab dalamBahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda.
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1. (a) Senaraikan JJMA (5) kaedah pembaikan tanah yang biasanya dijalankan sebelum
pembiaaan bermula, Nyatakanjenls-ienis ta.nah yangsesuaiuntuk setiapkaedah.
(5 markah)
, - -------,
(b) Bin,cangkan IWA (2)kaedah pembaikan tanah secara terperinci dannyatakan mekanisma
yangterlibat untuk setiapkaedah. Gunakan gambar rajah dan lakaran sekiranya perlu.
(10 markah)
(c) Kaedah pembaikan tanah untuk satu kawasan pem.binaan bangunan tinggi telah
dic:adangkan. Sebagai seorang jurutera perunding, anda diperluks» untuk menilai
keberkesanan untuk tanah yang dibaikan, Terangkandengan ringkas kaedah-kaedah yang
boleh digunabm untuk menilai keberkesanan tanah yang telah dibaikan dan nyatakan
parameter-parameter tanah yang terlibat.
(5 markah)
2. Untuk pembinaan satu landasanterbang, suatu tambakan tanah yang besar adalah diperlukan.
Untukkerja ini, nillJ.i purata beban kekal, A1'(p) di atas lapisan tanah lempung akan meningkat
setinggi 75 k..1\l/m2. Nilai puma tekaaan taI~ atas berkesan eli ataslapisan lempung
sebelum operasi penambakan adalah 100 kN/m . Lapisan lempung ini adalah terkukuh biasa
dan tnCmgnlirkan air keams danke baw,iUl sepertidalaraRajah 1 di bawah.
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(a) Jumlah enapan pengukuhan tanah lempung disebabkan oleh tambahan beban kekal,
Ap(p)
(5 markah)
(b) , NWn,yang diperlukanuntuk meneapai 90% pengukuhan eli bawah beban kekal tersebut.
(5 markah)
(c) Tambahan beban sementara, &Pi( 0' yang diperlukan untuk m.engbapuskan keselwuhan
enapan pengukuhan dalam masa (j bulan dengankaedah pra...pengukuhan.
(5 markah)
(d) . 'Iambahan' beban·sementar~ At>(f) untuk menghapuskan -keselurnhan enapan,
pengukuhan dalam masa 6 bulan sekiranya "saliran pasir" (sand drains) yang
bergarispusat 0_20 mdan de:::: 4tll dipasangkan.
AndaikanCy::: Cvr = 0.52 m2/bulan.
Diberikan: U vr = 1- (1- U,. )[1- Uv )
(5 markah)
3. (a) Terangkan konsep kaedah tanah bertetulang dan nyatakan kelebihannya berbanding
kaedah lazim. (Gunakan gambar J',iijahdalam jawapan anda).
(4 markah)
(b) Bmcangkan mekanik tambakan tanah bertetulang di atas tanah yang lembut dan
mengapakah kegunaan tetulang dalam kes ini dianggap sebagai kegunaanjangka pendek.
(4 markah)
,..4/-
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3. (c) Tembok penahan S~~tlllggi 7 m akan dibina sebagai sebahagian daripada rancangan
pembangunan. Tembok ini akan ditempatkan di atas batu hampar dan boleh menaggung
be~)an ta..'11baban. sebesar 25 lc..N/rr~2 i






Bentuk ... Jalur ,SO mm x 4ullJtl
Kekuatan reb. bentuk '. 25 k1'f/Jaluf
Pekaligeseran tanahltetulul18
Faktor keselamatan untuk rekatan
=0.52
=2.0
Sediakan lakaran reka bentuk, berdasarkan kestabilan dalaman sahaja, untuk 1 m lebar
tembok peaahan.
(12 markah)
4. (a) Terangkan EJM~AI (4) fungsi asas geotekstil sebagai bahan binaan dan berikan contoh
penggunaannya untuk setiap fungss.
(4 markah)
(b) Apakah peranan geotekstil apabila digunakansebagai "penapis". Dengan bantuan lakaran
terangkanmekanik penapis.
(4 markah)
(c) Bincangkan secara ringkas kegunaan geotekstil sebagai "pemisah" dan terangkan
mekanismanya dengenbantuan lakaran.
(4 markah)
(d) . Senaraikan fungsi..fungsi tetulang ya.ng mungkin apabila ianya digunakan da1am
pembinaan tambakan.
(4 markah)
(e) Apabila membina tambakan di atas lapisan tanah. yang lembut, apakah kaedah-kaedah
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5. (a) Terangkan kegunaan "penambat tanah" dalam kejuruteraan awam dan senaraikan
kelebihan dan kekurangankaedah ini.
(10 markah)
(b) Terangkan kegunaan "turapan" untuk pembaikan tanah dan bincangkan secara ringkas
mIA (2)jenis "turapan" yang selalunya digunakan dalam kejuruteraan geoteknik.
(10 markah)
6. Laluan-laluan keretapi bawah tanah boleh dibina secara korekan..korekan da1am:
(a) Lukiskan lakaran struktur dinding keluli terkunci (braced sheeting) untuk suatu korekan
pant, dalam 20 m, lebar 6 m.
(4 markah)
(b) Lukiskan lakaran struktur empangan binaan (cofferdam) untuk suatu korekan parit,
dalam 20 m, lebar 12 m.
(4 markah)
(c) Di Rajah 2, (a), (b), dan (c) taburan-taburan tekanan sisi menurut Peck (1969). Yang




















6. (d) Di Rajah 3, (a), (b) dan (c) taburan-taburan tekanan sisi ke atas dinding kepingan keluli
terkunci (braced sheeting) menurut Tsehebotarioff (1973). H kedalaman korekan tersebut.
Tentukan yang mana. satu taburan bagi dinding kekal dan sementara untuk tanah pasir,
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6. (e) Di Rajah 4, setiap 10m panjang parit, 4 penahan tembusu digunakan. Tembusu
berkekuatan mampatan 11.00 G:Pa Ol.O N/mm2). Faktor keselamatan diperlukan
sekurang-kurangnya 2.0. Reka bentuk keratan rentas penahaa,










Rajah 4 : Keratan Rentas Parit dan Taburan Tekanan Sisi
(6 markah)
7. (a) Senaraikan ~!El'lllJlB (10) penyebab tanah runtuh serta bincangkan setiapnya secara
ringkas,
(10 markah)
(b) BeriLIMA (5) pengelasanpergerukan cerun dan lakarkan kegagalantersebut.
(5 markah)
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